





















































EI,x  + E(+) I,x(–) = EII,x(+) + EII,x(–)
HI,y  + H(+) I,y(–) = HII,y(+) + HII,y(–)
???????????????+z????????exp(ikz – iωt)???????I??
?EI,,x(+)??????exp(iknI z – iωt)?????????EI,,x(–) ?exp(– iknI z – iωt)???
??????????????????nI???????
?
? 2? ?????????????? 
 




































E(x,y,z,t) = Σm Em(z)exp(ikmx)exp(–iωt) 
km = kx + 2πm/Lx (m = 0, ±1, ±2, ···) 
??????????????Lx???????? 4??????????????
?????????xz??????? 




?????????????????? 5???????( θ = 0?)???????
???????????????????1.2 eV?????????????????
??????????? 1?????? 100%????? 0????????????
??? 300 nm????????????????????????????????
???????????????????????1.2 eV????? TEM????









????????????1.7-2.5 eV ??????????????????2.5 eV
??????????????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????? 1?????????????? 1.7 eV
















SPP(1A) ?????????????????????? 1 ???????????
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